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Chambre suisse de l'Horlogerie 
Nous donnons dans an court résumé les 
décisions principales prises par le Comité cen-
tral de la Chambre, dans ses séances des 17 
et 18 courant et nous le faisons suivre d'un 
aperça sur les délibérations de l'assemblée des 
délégués des sections de la Chambre, qui eut 
lieu également le 18, à Berne. 
I. Comité Central. —. Après examen des 
projets d'arrêtés du Conseil fédéral concernant 
l'approvisionnement du pays en énergie élec-
trique et la participation des industriels 
à la construction des maisons ouvrières et 
ensuite de l'enquête faite auprès des sections, 
il est décidé de faire opposition à la mise en 
vigueur de ces arrêtés, dont l'application cons-
tituerait une lourde charge pour l'industrie. 
L'AllemagDe inondant la Suisse de ses pro-
duits d'orfèvrerie et de bijouterie, grâce à la 
différence du change, tandis qu'elle en inter-
dit l'entrée sur son propre territoire, il est 
décidé de souternir auprès de l'autorité fédé-
rale la demande du Syndicat des fabricants 
suisses de bracelets extensibles et de celui 
des bijoutiers, joailliers et décorateurs, de sou-
mettre l'importation de ces articles en Suisse à 
un contingentement. 
La Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés a élaboré un projet de contrat collectif 
qu'il a présenté au Vorort de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie. Ce projet a été 
soumis aux sections de la Chambre qui sont 
unanimes à en proposer le rejet. Elles 
envisagent, et le Comité central partage cette 
opinion, qu'il y a lieu de refuser d'entrer en 
matière sur le projet, mais par contre d'accep-
ter une discussion en prenant pour base la 
convention dite de Berne, qui lie actuellement 
les patrons et les employés. 
La création d'un Office fiduciaire pour l'hor-
logerie, pareil à celui qui existe pour l'hôtel-
lerie, proposé par une section, ne rencontre 
pas l'approbation du Comité. II envisage que 
ce mandat peut être rempli par les syndicats 
intéressés et les Chambres de commerce. 
Les propositions faites par le Congrès de 
l'industrie horlogère française, au sujet de 
l'unité des mesures dans la fabrication des 
montres, a donné lieu à une enquête dont le 
résultat est favorable à la prise en considéra-
tion de cette proposition. Le bureau est chargé 
de suivre la question. 
Etant donnée la situation actuelle, il est dé-
cidé de renvoyer au commencement de l'année 
prochaine toute décision au sujet de la Foire 
d'horlogerie. Avant de se prononcer sur l'op-
portunité de sa réédition, et éventuellement 
sur la date et le lieu à fixer, le Comité envi-
sage qu'il est nécessaire d'attendre une amé-
lioration des affaires. 
1 
II Assemblée des délégués. — Le projet de 
budget présenté par le Comité central est 
adopté, sans modification. Il comporte un 
montant de dépenses de Fr. 51,000. — . 
M. Jacques Lecoultre, du Sentier, est nom-, 
mé membre du Comité central, en remplace-
ment de M. Adrien Lador, démissionnaire. 
Après lecture du rapport de M. Paul Mosi-
mann, président du Comité central, sur la si-
tuation de l'horlogerie, dont nous avons donné 
un résumé dans notre numéro 91, du 20 no-
vembre 1920, une discussion générale s'en-
gage sur les difiérents points qui y sont con-
tenus. > 
Le Comité central combat la mesure préco-
nisée dans certains milieux, en vue d'améliorer 
la situation actuelle, et qui consiste à obtenir 
la dépréciation de notre franc suisse par une 
augmentation de la circulation fiduciaire. 
Les partisans de cette idée envisagent que 
la baisse de notre change permettra de renouer 
et d'étendre nos relations avec les Etats à 
change bas. Les marchés qui nous sont fermés 
actuellement, s'ouvriront de nouveau et un 
afilux de commandes atténuera sensiblement 
la crise dont notre industrie souffre depuis 
quelque mois. 
Cette mesure empêchera en outre la concur-
rence étrangère de se développer à notre dé-
triment. 
En dehors des objections opposées à ces 
arguments dans le rapport de M. Mosimann. 
il en a été apporté d'autres en cours de séan-
ce. On a fait l'observation que l'augmentation 
du prix de la vie entraînerait inévitablement 
une hausse correspondante des salaires et 
avec elle l'augmentation du prix de revient de 
la montre. Il y aurait lieu de craindre aussi la 
fermeture, pour les articles de luxe des fron-
tières de ceux des pays dont l'importation est 
actuellement arrêtée ou entravée par la diffé-
rence du change. En outre, il est à prévoir 
que notre exportation ne serait pas augmentée 
par la baisse du change, la situation écono-
mique dans le monde entier étant loin d'être 
brillante, qu'il s'agisse de pays à change bas, 
moyen ou élevé. L'exemple de l'Espagne est 
là pour prouver aussi que la solution ne rési-
de pas dans la mesure proposée. L'expérience 
tentée par ce pays, a eu pour effet de provo-
quer dans son sein, des crises et des troubles 
graves, de le mettre en état d'anarchie, sans 
que sa situation économique se soit améliorée 
ou son exportation augmentée. 
A noter aussi l'observation faite que la 
différence du change n'est pas seule la cause 
du marasme actuel, mais que le coût de la 
main d'oeuvre y est aussi pour beaucoup. 
L'assemblée s'est rangée aux raisons invo-
quées par le Comité et aucune offensive n'a 
été dirigée contre sa manière de voir. 
Une autre mesure préconisée pour com-
battre la crise actuelle, c'est celle de M. Théo-
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dore Schild, de Grange 
à soulager les industri« 
de leurs prestations d 
mage. Celte charge de 
vement aux autorités : 
communales. L'assembl 
de voir et charge le Con 
tontes démarches née. 
avec d'autres groupeme 
des autorités compéteni 
Le Comité a été ch 
mander que l'obligatio 
qu'elle existera soit
 v • ricieiui—-
aussi bien aux industriels non affiliés à une 
caisse de chômage, qu'elle ne l'est à l'égard 
des affiliés, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment, beaucoup de communes n'ayant absolu-
ment rien fait dans ce domaine. 
Si cette situation devait se perpétuer, les 
caisses instituées se refuseraient à verser leurs 
prestations. 
M. Bernard Bréguet, de Bienhe, estime 
qu'une des causes secondaires de la crjsé ac-
tuelle provient de la légèreté avec laquelle cer-
tains fabricants accordent des crédits à l'étran-
ger. Il faudrait pour remédier à cet inconvé-
nient, centraliser les renseignements à un seul 
office, soit l'Information horlogère suisse, qui 
est toute désignée pour cela. Les fabricants 
devraient tous, sans exception, se servir de 
cette seule agence et surtout lui communiquer 
les commandes qui lui sont faites de l'étran-
ger et les résultats obtenus. 
M. Bréguet fait en conséquence les proposi-
tions suivantes: 
1. Etablir un trait d'union entre l'Informa-
tion horlogère et la Chambre suisse de l'horlo-
gerie; si possible que la première soit admise 
comme section de la Chambre suisse. 
2. Obligation des membres de toutes les 
sections de la Chambre de faire partie de l'In-
formation horlogère. 
3. Arriver à centraliser tous les renseigne-
ments horlogers du monde entier sur l'Infor-; 
mation horlogère. 
4. Signalement dans la Fédération Horlogère, 
des cas graves de non payement. 
Le Comité est chargé de s'approcher de l'In-
formation Horlogère pour l'examen de ces 
différents points. 
M. Adrien Schwob de La Chaux-de-Fonds, 
vice-président de la Société suisse pour le dé-
veloppement du commerce extérieur, fait en-
suite un très intéressant exposé de l'organisa-
tion et de l'activité de cette institution, qui a suc-
cédé à la Société coopérative d'échange de 
marchandises. , . 
Cette société créée avec l'appui de l'autorité 
fédérale, dispose d'un capital de un million, 
dont fr. 500,000.— souscrits par des particu-
liers et fr. 500,000.— par la Confédération. 
Le travail préparatoire qu'elle a en à accom-
plir pendant cette année est considéiab e. Elle 
a nommé des représentants dans un grand 
_ _ _ _ ! ! ! • « . ' _ . 
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n o m b r e de p a y s , e n v u e de la r e p r i s e d e s 
t r ansac t ions . D e s c o n t r a t s avec ce r ta ins d ' e n t r e 
eux son t p r è s d ' ê t re conc lus ; il y en a d ' au t r e s 
e n pe r spec t ive p o u r p l u s t a rd . I l y a d o n c l ieu 
d e p r é v o i r q u e l ' année p r o c h a i n e m a r q u e r a le 
d é b u t d ' u n e p é r i o d e d 'act iv i té d o n t l ' i ndus t r i e 
ho r logè re p o u r r a prof i ter d a n s u n e ce r ta ine 
m e s u r e . 
Pu i s se ce v œ u se réa l i ser p o u r le p lus g r a n d 
b ien de n o s i n d u s t r i e l s . 
* * * 
Au d i r e d u Bulletin syndical d u Synd ica t 
d e s fabricants su isses d e m o n t r e s or , à 
l ' a s semblée d e s dé l égués de la C h a m b r e 
à laissé à tons les pa r t i c ipan t s u n e excel-
l en te impress ion . ' A s o n avis , la C h a m b r e 
fait de b o n n e et utile b e s o g n e , et sous son 
égide les l iens de sol idar i té et d e b o n n e har-
m o n i e en t r e les r e p r é s e n t a n t s d e s i n d u s t r i e s 
d e s m é t a u x p/écieux et de l eu r s a n n e x e s 
s 'affirment t o d o u r s d a v a n t a g e ; cet te e n t e n t e 
et cette n p i e de vues son t p l u s nécessa i r e s 
q u e jamp*-
r . - j m e o rgane officiel d e la C h a m b r e , n o u s 
•enregis t rons cet te flatteuse app réc i a t i on d 'un 
d e n o s synd ica t s les p l u s i m p o r t a n t s avec 
sat isfaction, c o n v a i n c u s q u e le Comi t é cent ra l 
fera tout p o u r c o n t i n u e r à la mér i t e r . 
Le Centenaire du Bureau de Contrôle 
de la Chaux-de-Fonds 
Le magnifique volume paru à l 'occasion du cen-
tenaire du Bureau du Contrôle fédéral de La 
Chaux-de-Fonds, et que nous avons déjà signalé, 
ne se borne pas à re t racer la seule his toi re des 
cent années d'existence du bureau . L 'au teur du 
l ivre . M. Alber t Mat thias , qui préside en sa qua-
li té de préfet du distr ict de La Chaux-de-Fonds 
les assemblées du Contrôle, a eu l 'heureuse idée 
d 'étendre son étude à toute l 'histoire du contrôle 
des ouvrages en métaux précieux dans le pays de 
Neùchâtel . Et il a repr i s , avec à propos , son aler te 
p lume de journa l i s te , ancien rédacteur au Natio-
nal Suisse, pour écrire ces pages v ivantes pleines 
de faits et de rense ignements sur une question si 
in t imement liée au développement de not re indus-
tr ie horlogère et de not re ville. 
C'est au début du 18e siècle, en l 'année 1726, 
que le Conseil d 'Etat de Neùchâtel r end une pre-
mière ordonnance sur la matière» à la requête des 
«Orphèv re s J u r e z » de Neùchâtel . Et cette ordon-
nance fait a l lusion à des disposi t ions plus an-
ciennes, no tamment à une convent ion sur le t i t re 
des objets d'or et d 'argent passée en 1699 ent re 
Berne , F r ibourg et Soleure, renouvelée en 1708, 
convent ion à laquelle Neùchâtel avai t adhéré . En 
cette même année 1726, le gouvernement de Neù-
châtel établi t son poinçon, la marque neuchâté-
loise « Une Aigle éployée avec les chevrons brisés » 
qui propagera à t ravers le monde jusqu 'en 1882, 
date du poinçon fédéral, le bon renom de notre 
fabrication or ou argent . Et en 1754, les horlogers 
des Montagnes réclament une réglementat ion spé-
ciale pour le t i t re des boites de montres en métal 
précieux. 
Ou le voit, le problème ne date pas d 'hier et le 
volume du centenaire retrace toutes les étapes de 
cette longue et difficile lutte contre la fraude et 
pour la protection de l ' industr ie honnête . 
Des chapi t res spéciaux sont consacrés à l 'ordon- j 
nance de 1819, et la fondation l 'année su ivante des | 
bu reaux de contrôle de La Chaux-de-Fonds et itu 
Locle, à la loi cantonale de 1865, au décret de 1873, 
et enfin à l 'élaboration et à l 'adoption en 1880 
d 'une loi fédérale, que nous devons en bonne par-
t ie à l 'énergie et à la lucide intelligence de not re 
concitoyen Numa Droz. 
Avec l 'auteur du l ivre et son pr incipal collabo-
ra teur , M. Georges Steiner, qui a recueilli les docu-
ments et informations concernant plus spéciale-
meut l ' inst i tut ion qu'il dir ige actuel lement, on 
revi t tout ce côté de no t re histoire économique 
fondue souvent avec celle de l ' industr ie horlogère. 
Et le rôle du centenaire d 'aujourd 'hui , le Bureau 
de Contrôle, appara î t en pleine lumière , rôle utili-
ta i re d 'abord e t . rôle phi lant rppique et civique 
aussi , puisque les excédents de revenus du bureau 
ont toujours été afiectés à des œuvres d'utilité pu-
bl ique. C'est au Bureau de contrôle que no t re ville 
a dû ses premières Ecoles de quar t ie rs , l 'Hôtel 
communal et la «Fon t a ine monumen ta l e» , les 
horloges électriques, l 'ancienne Ecole de commerce 
Et pendant de nombreuse années le Contrôle sub 
vent ionne largement toutes nos écoles, le Corps 
des cadets, l 'hôpital d'enfants, le fonds spécial du 
bât iment des Musées et t an t d 'aut res ins t i tu t ions . 
Aujourd 'hui encore r ien ne se fait en notre ville 
dans le domaine dé la bienfaisance, de l ' instruction, 
du développement ar t is t ique, ' sans que le Contrôle 
y part icipe pour une large par t . 
Le volume du Centenaire démontrera à ceux 
qui pour ra ien t encore l ' ignorer l ' importance du 
bureau de contrôle de La Chaux-rle-Fonns dans le 
passé et dans le présent. En 1831 le contrôle de 
La Chaux-de Fonds poinçonnai t 5 649 boites d'or, 
et 31,604 boîtes d 'argent. En 1881 1™ année du 
poinçon fédéral, on poinçonne 223.794 boîtes d'or 
et 62.751 boîtes d 'argent, et en 1919 ces chiffres 
at te ignent 769,925 boîtes d'or et 24,161 boîtes d'ar 
g^nt. On mesure ainsi le chemin parcouru dans le 
développement de la fabrication des boîtes or 
tout spécialement. 
u n t rouvera du reste dans le volume superbe-
ment pré-enté . impr imé et i l lustré, édité par la 
maison H.ejèl i & G0, une foule de rense ignements 
du plus h-iut intérêt, 
Informations 
Règlement de l'exportation. 
(Arrêté du Dépar tement fédéral de l 'économie 
publ ique et de l'office fédéral de l 'a l imentat ion du 
10 novembre 1920.) 
Le Dépar tement fédéral de l 'économie publique 
et rOffice fédéral de l 'a l imentat ion, se fondant sur 
l 'art. 2 de l 'arrêté du Conseil fédéral du 30 août 
1918 concernant les in terdic t ions d 'exportat ion, 
combiné avec l 'art . 19 de l 'arrêté du Conseil fédéral 
de 13 septembre 1918 concernant l ' insti tution d'un 
Office fédéral de l 'a l imentation, dans l ' intention 
de réun i r et d 'étendre les autor isat ions générales 
d 'exportat ion accordées jusqu 'à présent , 
a r r ê t en t : 
Article premier . Sont mises au bénéfice d'une 
autorisat ion générale d 'exportat ion, révocable en 
tout temps, les marchandises du tarif douanier 
suisse ne figurant pas sous ar t . 2 ci-après. 
Ar t . 2. Pour les marchandises désignées ci-des-
sous, des demandes d 'exportat ion doivent encore 
être présentées au Dépar tement fédéral de l'écono-
mie public , section pour l 'exportat ion : 
Voici celles intéressant spécialement l 'horlo-
gerie : 
H» du tarit ßx catégorie XI H, Métaux précieux : 
868 Raclures, cendres d'orfèvre et scories 
de métaux précieux. 
869 a/c Or , argent , plat ine, non ouvrés . 
869 d/e Or, argent , monnayés . 
870 Or, argent , plat ine laminés, en plaques 
ou bandes . 
ex 871 Fi ls et filés d'or et d 'argent ; fils et filés 
de plat ine ; fil de métal entouré d'or et 
d 'a rgent ; fil métall ique de chrome man-
ganèse, t i tane, u rane , vanadium, à l'ex-
ception de fil de molybdène et de wol-
fram. 
872 Tissus de fils d 'or ou d 'argent ; or et ar 
gent bat tus en feuilles minces. 
Art . 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er 
décembre 1920. 
Bulgarie. — Légalisation des factures. 
Ainsi qu'il a été communiqué dans le n°81 de la 
Fédération Horlogère, la Direct ion de prévoyance 
publique bulgare exige que les factures relat ives à 
des envois de marchandises à dest inat ion de Bul-
gar ie soient légalisées par la chambre de commerce 
suisse compétente ou par la Légation de Bulgarie. 
A teneur d 'une information complémentai re de 
Sofia, à la Divis ion du Commerce à Berne, ce 
n'est n i l 'origine de la marchandise ni la s ignature , 
mais le contenu — c'est-à-dire l ' indication des prix 
— des factures qui doit être légalisé. Cette formalité 
aurai t pour but d 'empêcher que les impor ta teurs 
ne demandent à leurs fournisseurs des factures 
avec indication de pr ix non réels (surfaits), aux 
fins de pouvoir éluder les prescr ipt ions de la Di-
rection de prévoyance publ ique sur la l imitat ion 
des profits commerciaux. 
Canada. — Calcul des droi ts de douane. 
A teneur d 'une communicat ion de Montréal , à 
la Feuille officielle suisse du commerce, les auto-
rités douanières ont adopté un nouveau système 
île calculer les droi t s de douane tenant compte de 
la dépréciation du franc en regard du dollar cana-
dien. 
Le nouveau système étant applicable entre autres, 
aux envois de Suisse, les expor ta teurs suisses de-
v ron t ajouter à leurs factures douanières la ment ion 
suivante : 
a La valeur courante des marchandises ci-des-
sus, telles que vendues pour la consommation in-
térieure à la date de l'expédition est de : . . . 
francs papiers, équivalents à . . . . francs or». 
Cette équivalence se calcule de la façon suivante ; 
Les francs doivent être tout d 'abord transformés 
en dollars au cours du jour , après quoi on conver-
tit ces dollars en francs au pai r . Le résul tat ainsi 
obtenu est le montant qui doit être indiqué comme 
celui des francs or et la douane établira ensuite les 
droits d 'entrée sur ce dernier chiure . 
Si le montant de la facture est pa r exemple de 
100 fr. et le cours du jour du dollar de fr. 5.50, 
cette somme convert ie en dollars est de dollars 
18.19. En mult ip l iant ce chiffre par le taux du pair , 
soit fr. 5.18, on obt ient fr. 94.22. La douane éta-
blira par conséquent les droi ts d 'entrée sur la base 
de fr. 94.22, soit dol lars 18.19 et non sur la valeur 
de fr. 100 ou dollars 19.30. 
Commerce extérieur 
République Argentine. 
Il a plu en Argent ine ces dernières semaines, et 
de ce fait la s i tuat ion agricole du pays s'est par-
t iel lement améliorée et pa r répercussion les prévi-
sions pour la s i tuat ion économique générale sont 
moins mauvaises . C'est du hioins ce qui ressort 
du dernier rappor t pa rvenu à Berne de la Légation 
de Suisse en Argent ine . 
La moisson en céréales qui était g ravement com-
promise par la sécheresse est main tenant sauvée 
et l 'on espère même une moisson meil leure que la 
précédente. La chute de pluie a causé en quelques 
jours une chute du pr ix des blés de 80 centovas par 
100 kg. On prévoit que les hauts prix du maïs 
baisseront également. La gra ine de lin a baissé de 
1 peso par 100 kg . • 
D'une façon générale, si la s i tuat ion du marché 
s'est aggravée pendant le dernier mois , on prévoit 
une amél iorat ion après la rent rée de la pro-
chaine récolte. 
Dans certaines branches , règne actuel lement 
presque u n excès de disponible et l 'écoulement des 
stocks est lent et difficile. Le commerce at tend une 
baisse des pr ix et vu la facilité avec laquelle la 
marchandise peut être achetée sur place, il est 
presque impossible d'accepter des ordres d'outre-
mer. Cette s i tuat ion est aggravée par le cours défa-
vorable du change sur New-York . Tandis qne ces 
dern ières années le peso argent in était t rès bien 
coté, il est main tenant en forte baisse comparé au 
dollar . Gela provient du fait que les achats des 
Etats-Unis , en peaux et la ines, qui jouent un 
g rand rôle dans la balance commerciale entre les 
deux pays, ont complètement cessé et met l 'Argen-
tine hors d'état de main ten i r son cours Et le dollar 
a a t te int le record encore jamais a t te int de 100 dol-
lars coûtant 125,21 pesos or. 
Comme les Etats-Unis sont toujours le principal 
fournisseur de produi ts fabriqués, la quest ion du 
cours du dollar est un impor tan t facteur de la situa-
t ion du marché. On espère toutefois que l 'amélio-
ra t ion de la s i tuat ion agricole ran imera les affaires 
avec l ' in tér ieur du pays. 
Nous apprenons d ' u n e au t re source que si 
les E t a t s - U n i s n 'ont accordé aucune facilité 
de pa i emen t , l ' A l l e m a g n e a envoyé en Ar-
gentine des quant i tés impor tantes de marchandises 
en consignation. Il faut d i re cependant qu' i l s'agit 
sur tout de marchandises accumulées pendant la 
guerre , dont l 'Allemagne se débarasse . D'après 
des personnnes bien orientées, l ' industr ie al lemande 
n'a pas répondu à ce qu 'on a t tendai t d'elle et sous 
ce rappor t règne en Argent ine une déception géné-
rale. Pendan t toute la durée de la guer re , pendant 
les plus grandes pénuries de marchandises et les 
plus hauts pr ix , les acheteurs a rgent ins , ont cons-
tamment espéré un rapide ré tabl issement des prix 
normaux par l 'arr ivée de marchandises al lemandes 
une fois la guerre terminée. Les fabriques alle-
mandes avaient à ce point de vue une occasion t rès 
favorable. Mais elles semblent l 'avoir totalement 
perdue. L'acheteur argent in aura i t encore compris 
et admis des prix forts, mais il ne saurai t accepter 
qu 'on lui envoie des marchandises en mauvais état 
et en t rop petite quant i t é . Il s'est fait dans ce do-
maine de mauvaises expériences qui rendront t rès 
difficile au commerce a l lemand là reconquête du 
marché argent in . 
Il n 'y a pas de doute que le fabricant suisse qui 
pourra l ivrer en consignat ion de bonnes mar-
chandises s 'assurera en Argent ine un débouché 
favorable et durable . 
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Canada 
Le Board of Trade Journal du H novembre 
contient aux pages 564 à 26ß un rapport du Com-
missaire commercial britannique à Toronto, sur 
la façon dont il faut procéder pour faire du com-
merce avec le Canada. Comme ce rapport renferme 
un certain nombre de conseils utiles sur la manière 
exacte de travailler le marché canadien, nous cou-
seilloas vivement à nos compatriotes intéressés au 
dit marché, de se procurer le Board of Trade, 
Journal dont il s'agit. Dans ce but, ils peuvent 
s'adresser à la Division commerciale et économique 
de la Légation de Suisse à Londres, moyennant 
l'envoi de fr. 0.75 en timbres-poste suisses. 
Danemark. — Importation d'articles de luxe. 
La Commission ministérielle des changes a pré-
senté au Gouvernement des propositions quant à 
la prohibition d'importation des articles de luxe; 
celui-ci les a écartées pour le moment, en cohsidé 
ration de l'arrêt probable de la chute des changes 
et s'est opposé a toute interdiction d'importation 
et à toute élévation des droits de douane. 
Il paraîtrait que la Commission ministérielle 
des changes a suspendu son activité, n'ayant pu 
se mettre d'accord sur les propositions à présenter 
au gouvernement ; une majorité de ses membres 
demandaient l'interdiction d'importation pour 
tous les articles de luxe, alors qu'une minorité 
optait pour nne augmentation assez considérable 
des droits de douane, mais sans prohibition. 
Franoe. 
Le commerce extérieur de la France, pendant 
le dix premiers mois de l'année se présente comme 
suit : 
Importation 
Denrées aliment. . 
Matières premières 
Produits fabriqués 
Divers . . . . . 
Total . . . 
Exportation 
Denrées aliment. . 
Matières premières 
Produits fabriqués 
Colis j>ostaux . . 
Total . . . 
1920 1919 
30.346.000 82.888.000 
13.861.939.000 10.804.201.000 
8.527.117.000 8.304.761.000 
7.364.914.000 8.205.920.0U0 
29.784.516.000 27.397.770.000 
1.792.309.000 
3.999,285.000 
12.187.329.000 
911.340.000 
793.730.000 
1.471.681.000 
4.779.343.0U0 
688.396.000 
18.890.263.000 7.733.150.000 
Le déficit de la Balance commerciale, pour la 
période du 1er janvier à fin octobre 1919 atteignit 
encore 19 664 millions, tandis qu'elle n'atteint 
plus que 10.894 millions en 1920, soit une amélio-
ration de la balance de 8.870 millions. 
Luxembourg. 
Suivant un extrait d'un rapport du Consulat de 
Suissse, à Nancy, à la division du commerce 
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem 
bourg poursuit l'étude du futur régime économique 
de cet Etat. Détaché du « Zollverein » par le traité 
de Versailles, trop petit pour vivre sous un régime 
autonome en raison de sa grosse industrie, le 
Grand-Duché hésite entre une union douanière 
avec la Belgique ou un arrangement semblable avec 
la France. Ses industriels, habitués au régime pro-
tectionniste allemand, préféreraient l'union avec 
la France, où ils retrouveraient un régime analo-
gue, et redoutent les complications qu'entraînerait 
un arrangement avec la Belgique libre-échangiste. 
L'industrie luxembourgeoise, dans laquelle les ca-
pitaux de la grosse industrie allemande étaient très 
fortement engagés, a dû liquider aussi toutes ces 
participations et les remplacer par des intérêts 
français ou belges. 
Bien que fort petit et ne comptant que 280,000 
habitants, le Grand-Duché de Luxembourg n'est 
pas négligeable économiquement, en raison de sa 
population de riches paysans et de sa grosse indus-
trie métallurgique. Notre commerce et nos indus-
tries, à en juger par les statistiques de la Chambre 
de Commerce de Luxembourg, n'y occupent pas la 
place qu'elles pourraient avoir, maintenant que 
l'union douanière avec l'Allemagne est rompue. 
Espagne.— Dénonciation des traités de 
oommerce. 
En considération des mesures douanières prises 
par différents pays et particulièrement par la 
France, le cabinet espagnol, sur la proposition du 
Ministre des Finances, a décidé de dénoncer tous 
les traités de commerce dénonçantes. Le traité .dé 
commerce hispano-suisse serait toutefois excepté 
de cette mesure et serait, au contraire, renouvelé. 
Suède. — Situation du marché d'horlogerie. 
On nous communique, d'une source autorisée, 
que la situation sur le marché d'horlogerie est 
actuellement peu favorable dans ce pays, vu que 
l'importation pendant 1920 paraît avoir été trop 
grande eu regard de la possibilité de placement. 
En outre, il se trouve eu dépôt des montres en 
quantité considérable, destinées à la Russie, mais 
qui n'ont pu être expédiées. 
Ces montres sont en général de inférieure qualité 
et ne sa vendent pas facilement sur le marché sué-
dois, mais elles en exercent pas moins une influ-
ence désastreuse sur les prix. 
Egypte. 
Suivant communication de la Division commer-
ciale de la Légation de Suisse à Londres, il vient 
d'être crée par le Gouvernement égyptien un nou-
veau département ayant pour tâche le développe-
ment du commerce et de l'industrie du pays. Un 
des principaux buts de ce département est de se 
procurer une collection complète de catalogues, 
qui seront mis en Egypte à la disposition des com-
merçants et du public. Toutes les firmes qni s'in-
téressent au commerce avec l'Egypte peuvent en-
voyer leur catalogue à l'adresse suivante : The 
Controller, Egyptian Bureau of Commerce and 
Industry, Ministry of Finances, 12 Sharia el Fahmy, 
Bab el Luq, Cairo. Nous conseillons vivement à 
nos compatriotes de n'expéJier en Egypte que des 
catalogues rédigés en langue anglaise ou française. 
Nous profitons de cette occasion pour attirer 
l'attention du public sur le fait qu'un certain nom-
bre de ressortissants suisses ont créé en Egypte 
une «Commission Commerciale Suisse» qui s'est 
donnée pour tâchejde développer les échanges com-
merciaux entre ce pays et la Suisse. Les deux 
adresses de cette Comiaission sont: Commission 
Commerciale Suisse en Egypte, Post-Office Box 997, 
Alexandrie; ou: Commission Commerciale Suisse 
en Egypte, Post Office Box 959, Le Caire. 
Chronique financière et fiscale 
Paraguay. — Un Moratorium. 
Sous ce titre, nous avons reproduit, dans un 
précédent numéro, une information, de l'Exchange 
Telegraph annonçant que sur la demande de la 
Banco Mercantile, le gouvernement du Paraguay 
avait déclaré un moratorium de deux mois. 
Or, il résulte des renseignements fournis de Lon-
dres à Y Information par la succursale de la Banco 
Mercantile, qu'en aucun moment cet établissement 
n'avait eu connaissance d'une pareille demande. 
Les Banquiers américains commanditent 
l'exportation. 
La Commission spéciale de l'Association des 
Banquiers américains vient d'adresser à toutes les 
banques et aux principaux financiers un appel 
pour la constitution de l'orgauisme destiné à l'or-
ganisation du commerce extérieur américain, au 
capital de 100 millions de dollars. Les banques et 
les hommes d'affaires sont invités, à ce sujet, à 
prendre part à une conférence qui aura lieu à Chi-
cago le 10 et le 11 décembre. 
On pense que la nouvelle institution pourra 
fonctionner dès le mois de janvier. 
(New- York Herald.) 
Chronique des Associations patronales 
Association des chefs d'ateliers de perçage 
de pierres d'horlogerie. 
Il s'est fondé, à Bienne, une association ayant 
pour but le développement et la sauvegarde des 
intérêts de la branche du persage des pierres pour 
l'horlogerie en général, ainsi que la sauvegarde 
des intérêts professionnels de chacun de ses mem-
bres. 
Bibliographie 
Calendrier de l'industrie et de l'exportion 
suédoises 1920-1921. 
Par l'intermédiaire de la Chambre de commerce 
suédoise en Suisse, il nous a été transmis une édi-
tion du Calendrier de l'industrie et de l'exportation 
suédoises de 1920-1921. Ce calendrier, d'une parure 
extérieure solide, contient des renseignements gé-
néraux sur la Suède, son commerce, son industrie 
et sa marine marchande, ainsi qu'un exposé de l'ac-
tivité deTUuion générale des ex portateurs suédois. 
La partie principale de ce calendrier comprend des 
nomenclatures de produits fabriqués en Suède, 
disposés de façon pratique, matières premières, 
produits manufacturés et demi-produits, ainsi 
qu'une liste alphabétique de tous les exportateurs 
et fabricants importants. Ces tables sont complétées 
par une riche publicité avec des annonces très dé-
taillées correspondant à des renvois dans le texte 
et par des cartes excellentes de la Suède et des 
ligues trans-océauiques suédoises. Le calendrier 
contient des textes parallèles eu. langue suédoise, 
anglaise, française, espagnole et allemande. 
Nous tenons à faire savoir aux intéressés suisses 
que la Chambre de commerce suédoise, à Bale, 
s'est chargée de la vente du calendrier en question 
en Suisse et quYlle se tient volontairement à dis-
position pour des renseignements ultérieurs. Le 
prix du calendrier et de fr. 35. 
Registre du commerce 
Bnrearl«t ren ient« i 
o/XI/20. — Edelstein-Werke A. G. /Jewels Works Co Ltd.) 
soc. an. cap. soc. fr. 500,000,— nom. fabr. et commerce de 
pierres fines artificielles : Adm. Adolf Haas, père, Robert 
Haas-Blaser, originaires de BieDne, Hermann Renter, de 
Longeau. Bureau: Boujean-Bienne. 
16/XI/20. — Albert Staket (de Elggj, Horlogerie, Bijouterie, 
Optique. Sihlstr. 3, Zurich I. 
Rn<l la t lnna i 
15/XI/20. — A. F. Rochat-Benoit, négt, fabr. d'horlogerie, 
Les Bioux. 
15/XI/20. — Aimé Haeberiy, fabr. de pierres d'horlogerie, 
Cornaux. 
17/XI/20. — Società d'Orologeria Devecchi & Cie, Horloge-
rie, Aroguo. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (26 novembre 1980) : 
Argent fin en grenailles . . 
Or fin, pour monteurs de boites , 
• laminé pour doreurs . 
Platine ouvré 
Change sur Paris 
fr. 179.- le kilo 
• 3900 — 
» 4075.— » 
» 23.— le gr. 
. . . fr. 38.20 
D i a m a n t b r u t (25 novembre 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 24,— à fr. 24,60 le karat 
Boart » 25,50 • » 26,— » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » —,— » 
Ferme. 
{Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genèrn.. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Cuivre, Standard . . . 
» électrolyt.. . . 
Plomb 
/.ma 
Argent métal 
Or 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Comptant 
22 nov. 
78 Va 
90 — 
331 '/, 
30 "/4 
33 V, 
47 »/i 
117,-
20 nov. 
75 — 
. — 
Esoompte et 
Parité 
en francs suisses 
France . . . 100 fr. 
Londres . . 1 liv. st. 
New-York . 1 dollar 
Canada. . . 1 Dollar 
Bruxelles . . 100 fr. 
Italie . . . . 100 lires 
Espagne . . 100 pesetas 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100 — 
100 — 
100.— 
Lisbonne . . 100 Escudos 560.— 
Amsterdam . 100 florins 
Allemagne 100 Marks 
Vienne (anc.) 
» (nouv.) 100 Cour.' 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . . 100 Cour. 
Pôlrograde . 100 Roubl. 
Stockholm . 100 Cr. sk. 
Christiania . 100 • 
Copenhague .100 » 
Sofia . . . 100 Leva 
Bucarest . . 100 Lei 
Belgrade . . 100 Dinars 
208.32 
123.45 
— 
105.— 
105 — 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
Athènes . . 100 drachm.100 — 
Varsovie . . 100 Mks pol 
Helsingsfors 100 Mks fini 
Bueuos-Aires 100 Pesos 
Rio de Janeiro 100 Mil, eis 
Bombay . . luO Roupies 
Yokohama . 100 Yens 
123.46 
100 
220.— 
165.— , 
252.— 
2 5 8 . -
23 nov. 
78 V 
90 -
230 ' / 
29 -
3 3 ' / 
47V 
A term» 
22 no*. 
a 79 '/s 
92 — 
s 234 V, 
29 »/4 
t 34 '/8 
, 48 — 
118/10 — 
22 nov. 23 nov. 
74 — 
440 
— 
430 
change 
Escompte Demand« 
°/o 
5 à 6» 
6 
7 
6 à 7 
— 
/i - . 
38.20 
22.03 
6.16 
— 
5 ' / s à 6 40.30 
6 
6 
S'/i 
23.35 
83.30 
— 
4 Vi à" 5 194.65 
5 
— 
. 8 
5 
6 
— 
7Vi 
7 
7 
6Vi 
6 
— 
0 ' / . 
6 
9 
— 
— 
— 
8 
8.75 
— 
1.725 
: 1.26 
7.60 
— 
122.60 
85.70 
86.025 
7 65 
9.15 
20.50 
— . 
1.18 . 
10.— 
190.— 
90.— 
160 . -
305.— 
23 nov. 
79 7a 
92 — 
231 '/« 
29 — 
34 Va 
47'/4 
24 nov. 
72 — 
420 
Offre 
— 
39.20 
22.43 
6.56 
— • 
41.30 
23.75 
84.30 
—... 
195.68 
9.15 
— . 
2.125 
1.65 
8-— 
— 
123. 60 
86.70 
87.028 
8 05 
9.58 
23.50 
—! 
1.58 
18.— 
21û — 
105.— 
190.— 
325.— 
PAPIERS D'EMBALLAGE 
en feuilles et en 
de soie, chamois, dit 
Japonais. 
» anti-roull e 
vé liable. 
» blanc. 
» dit,Joseph". 
de soie rose. 
rouleaux. 
paraffiné, blanc. 
detain, chini 
huilé, entoilé 
noudronué, < 
banque brun 
pur. 
illtoilé. 
sat. 
.• 
banque brun, mat, 
pour valeurs. 
Java, mat e sat. 
gris, tiou ma relié. 
artou ondule. 
Papiers couleurs. 
Librairie - Papeterie H A E F E L I , 16, rue Leopold Robert, 
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HERMANN KONRAD S.A., MOUTIER 
„ L A C O N D E M I N E " 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
DE HAUTE PRÉCISION 
Téléphone N° 70 — 
SPÉCIALITÉS : 
Pignons de finissages 
et d 'échappements 
avec pivots levés. 
Grandes moyennes à tige 
. avec piqûre et lanternage faits. 
•- Axes et tiges d'ancre. 
Maison fondée en 1913 
SPÉCIALITÉS : 
Chaussées et grandes moyennes 
percées sans contre perçage. 
Arbres de barillets finis. 
Tiges de remontoirs 
avec ou sans carré'. 
'• x 
Pignons de remontoir 
et pignons coulants. Couronnes, noyaux, etc. 
_W~ PIGNONS POUR RÉVEILS ET PENDULERIE ^ M 
Not re ou t i l l age moderne, per fect ionné nous permet 
Fabrique „ESSOR", Court 
Rossé, Bueche | Affolter 
Téléphone N» 12 
EBAUCHES * FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
lépines et savonnettes 7%, 83A, 93A et 10 Yi lig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
D É C O L L E T A G E S DE P R É C I S I O N 
Gnûmalifû • P i g n o n s d e finissages 
OyCulUlilC . à pivots levés. 326C 
CALIBRE 
LÉPINE& SAVONNETTE 
INTERCHANGEABLE 
W7 
TtLEPHOKE 81.55 
de garantir l'interchangeabilité absolue. 
Demandez échant i l lons e t p r ix . 3325 
• — 
3155 
G A I N E R I E 
ÉTUIS POUR MONTRES ET BIJOUTERIE 
ÉTUIS-PORTEFEUILLE - O - ÉCRINS 
BRACELETS CUIR ET MOIRE 
G. METZGER • PERRET 
TÉL. ,7.38 LA CHAUX-DE-FONDS 
Maison bien organisée 
pour livrer la 
Montre en tous genres 
et le mouvement 
16 l i g . a n c r e 
de bonne qualité et à prix avantageux. 
PUITS t 
HERMANN FATTON S.A. 
GENÈVE : 
Comptable 
capable de diriger partie commerciale dans fabrique d'horlogerie faisant 
petite pièce ancre soignée, est demandé comme I n t é r e s s é . 
Apport 20 à 30.000 fr. Affaire très sérieuse. 
Seules personnes énergiques el capables, désireuses de se créer 
une situation, sout priées de faire offre. Discrétion assurée. 
Adresser offre a v e c r é f é r e n c e s sous chiffres V 2 4 3 9 S n à P u -
b l i e r a s S . A., S o l e u r e . 3324 
Mèchet, américaines en tous genres 
tarauds, alésoirs, mèches à centrer, etc. 
Quel Grossiste 
ou M a i s o n d ' e x p o r t a t i o n s'intéresserait à mou-
vements 8 8/4 lig. „Felsa", qualité irréprochable. Ca-
libre spécial. Monopoles disponibles. 
'Faire offres sous chiffre W 2 4 4 0 S n à P u b l i e i t a s S . A , 
Blenne. 
CH.-A. COCHAT ï 
Grenier 41 i CHAUX-DE-FONDS Télép.2002 
Gaînerie enjoas genres 
€crins de montres tous genres 
(formes spéciales) 
€cr/ns d'orfèorerie, 
Serins de bijouterie 
Serins tryptiques pr pendulettes 8 jours, pendulettes de voyage 
Çarniiure complète d'étalage de ÙijOUtl'erS, plateaux sculptés 
et velours. Çarniture de banque pour magasin. 
Marmottes ÜB DOyage, exécution spéciale sur demande 
ETUIS DE MONTRES-PORTEFEUILLE 
(formes déposés) Spécialités (Soufiets indéformables déposés) 
BRACELETS CUIRS ET MOIRE, TOUS GENRES 3298 
cuirs coupés et rembordés, du plus soigné an plus courant. . 
S E C R E T S à fis it am-Ficains BD tons genres 
— Fabrication mécanique — 
- Ch8 F r a n k -
18, rue Daniel JsanHichard LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 3.34 
Daniel JeanRichard, 16 
1055 
3328 
1;(); IIJIIHIIJ' 
nam i n -iii mo— M M — • m MM 
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* * * * * * * 
Météore ùJLBiéjtm 
MATIERES 
LUMINEUSES 
GARANTIES 
Demandez 
nos nouveaux 
prix réduits 
Téléphone 721 Rue du Bourg 3 
sgfc 
Fabricants de boîtes ! -•'•- %> 
W 
Fabricants dé bijouterie ! 
& Fabricants de chaînes et extensibles ! 
„su, en employant, à l'exclusion de tout autre produit similaire, 
j e . 
w 
•8b 
W 
ft 
ft 
.se. 
•»s» 
ft 
ft 
ft 
ft 
•!«. 
l'Or blanc 18 k./750 800 
marque
 99 
6t 
vous profilez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 
PAUL KRAMER, bijoutier. 
5, P l a c e d e l 'Hô t e l de-Ville, 5 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
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ft 
ft 
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M O n t r e S O r p O U r . h O m m e S . Montres-bracelets toutes fantaisies 
8, 8 7«, 9 74, 9" / , et 10 7211g. et r ec tangu la i r es anore 
9, 1 0 ' 2 et I I 7<l ig. c y l i n d r e . 
(Livre aussi mouvements seuls) 2302 
- F E S T I N A W A T C H -
S T Ü D I F I L S , L A C H A U X - D E - F O N D S 
Les meilleures 
SCIES POUR B I J O U T I E R S 
dentistes, marqueterie, celiuloïde, corne, etc. 
sont fournies très rapidement et à prix excessivement modérés 
par la fabrique 
S I D O R, S. 2466 
RUE DU PARC, 128 LA CHAUX-DE-FONDS 
A . 
T É L É P H O N E 21.72 
w-
SOCIÉTÉD E BÂNQUE SUISSE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
t/> 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NV1LIER 
Reconv i l i e r Wa tch Co S. A. 
Montres d'aveugles 
Tous les genres ROSKOPF 
C O 
m 
B o n s d e C a i s s e 
(Obligations) S 7 2 % dB 1 à 5 ans ferme. 
Intérêts semestriels 
BW* Timbre fédéral à notre charge 
L i v r e t s d e D é p ô t s 41/270 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de t i t res. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
O r fin p o u r D o r e u r s . 
2635 
Fabrique d'Horlogerie 
J.-I lasier & Ills 
LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 6.01 (Suisse) Rue de la Paix 89 
Montres quantièmes 
avec mouvements Roskopf 
et ancre 
en acier, nickel et argent. 
P r i x a v a n t a g e u x 2630 
La réputation de la montre 3287 
•• . .
 : 
• . ,•••. wj Hv; 
Saaa 
est basée sur les résultats obtenus p*r sa'biexjfactttre. 
Mouvements 7%, 8 \ 9 et Ö % H$î 
Fabrique d'horlogerie „ L a G l y c i n e " , 
• • 
ane. 
5OT1» . r a w * ; • ' 
7W 
mÉatfti ir i i i ' i 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
VENDRE 
htaine quantité de montres 19 lig., lép. 
3t. 9!*fe, eontr. anglais, cuv. argt., ancre, 
et lëtubis, àpirâl Bregt., b.c., mouv. 
feberf-sorgné, forte boîte, cad. blanc, c. 
l à ; prlxi raisonnables. 
P?*ÉCFifé sous chiffres P3184T à Publici-
tas S. A., Chaux-de-Fonds. 3301 
ON DEMANDE 
à ache te r b o n n e sér ie de boî tes 13 lig., 
a r g e n t 800/0O0 ou 935/000, ca r rée cam-
brée , 3 p ièces ou i l l u s ion . Even tue l l e -
m e n t on offrirait en échange des mon-
t r e s 19 l ig M l é p . a rg t . , gen re ang la i s , 
a n c r e , so ignées . 
i-Faire offres avec derniers prix et échantil-
lons s. chiffres P 3183 T à Publici tas S. A., 
Sa in t - Imier . _ 3380 
On achète 
bracelets extensibles plaqué or qualité garan-
tie, en échange contre montres-bracelets mé-
tal 11 et 13 lig., cyl., bon marché. 
m Adresser offres sous chiffre P 23608 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3356 
Commis de fabrication 
•.'•',- Fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
chàtel, demande pour le 1er janvier 1921 ou 
pour époque à convenir : 
e m p l o y é s é r i e u x 
an' courant de la branche dès expéditions et 
étant à même de suivre les commandes. 
::, Faire offres par écrit en indiquant les pré-
tentions sous P 23602 G à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds . 3355 
F a b r i c a n t d i s p o s a n t d ' une g r a n d e 
va r i é t é de s avonne t t e s or p o u r d a m e s , 
14 c t . , cuve t t e s or , gu i l lochées , filet 
éma i l , ro ses et b r i l l an t s l e s c é d e -
r a i t à t r è s b a s p r i x . 
E v e n t u e l l e m e n t acceptera i t des ro-
ses et des b r i l l an t s en échange . 
S'airesser à Case postale 11536, La Chaux-
de-Fonds. 3353 
BURINS 
Demander le bur in , marque Le Gombier, 
en acier forgé de toute l r e q u a l . , t rempe garantie 
Bip. recommandé par les principaux pivoteurs 
e t horlogers de la Vallée de Joux , dont les noms 
sont à disposit ion. 3361 
Seul fabricant Jean Frédéric LE C0ULTRE, 
Usine La Fourmi, Sentier, Vallée de Joux. 
Pr iè re de bien ind iquer l 'adresse ci-dessus. 
Ni etil 1 4 
' On c h e r c h e p r e n e u r 
s é r i e u x p o u r 10'/2 et 
{i lig-. cyl indre avec et 
saus boite . 3337 
S'adresser sous chiffre 
Z 4 6 0 0 U à P u b l i c i t a s 
S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 
Lots de montres 
. lit! ; . * 
Nous sommes acheteurs de bons lots de 
montres de poche et bracelets en or, argent et 
métal) Seules les olires très avantageuses se-
ront prises en considération. 
•j ^ Adresser offres sous chifire P 3 1 7 0 T à 
Publ ici tas S. A. St-Imier. 3347 
Pendant les fêtes, 
magasin de Genève 
bien situé, accepterait en 
consignation, petit choix 
varié de Lépines or, 18 lig. 
et calottes or de forme, 8 
à 10 lig. 
Ferait petit achat lerme. 
1"" références. 
Offres à Case 15.150, 
Genève Fuster ie . 3349 
Sois aeùeteur 
de ^lots de mouvements 
toutes qualités, 83/< à 11'/2 
lig. Conditions avantageu-
ses pour paiement comp-
tant. 
Adresser offres sous 
P 23587 C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 3343 
105 lig. cyl. 
A v e n d r e à p r i x 
t r è s a v a n t a g e u x f o r -
t e s é r i e m o u v . p r ê t a 
à m e t t r e e n b o î t e . 
On se charge de l'emboî-
tage. Prix et échantillons 
sur demande. 
Ecrire s. chiffre Hc 165700 
à PUBLICITAS S. A., Chaux-de-
Fonds. 3)44 
3348 
Boîtes Smoking 
acier, métal et plaqué or, sur mouvements 13, 14, 15 et 16 lignes 
NOUVEAUTÉ 
Boîtes plaqué or avec décor Simili-Niel-Or 
Les Fils de J. Bréguet-Bréting, 
BIENNE 
Alpaca 
Bourses, sacs, réticules, 
à prix très avantageux. 
Livraisons rapides. I 
Faire offres sous chiffres 
P3197N à Publicitas S. A., 
Neuchâtel. 3346 
10 'A l i g . , M I C H E L . 
On achèterait de suite 
grande série mouvements 
10 '/a lig- ancre, 7 et 15 ru-
bis, bonne qualité. 3341 
Faire offres avec der-
niers prix s. chiffre D24S4 Sn 
à Publicitas S. A., Soleure. 
4000 calottes 
métal 12 '/«"' cyl. 2 pierres, 
s o n t d e m a n d é e « . 
Offres s. chiffres A 4601 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 3336 
L A m e i l l e u r e E c o l e 
sur voitures et camions. 3360 
Ed. VON ARX, Garage, PESEUX. 
Demandez prospectus. Téléph. 18.86 
Timbres Caoutchouc 
en tous g e n r e s 
G ITTTHV rue Leopold 
. L U I I I I , Robert 48.2536 
COMMIS 
22 ans, bien au courant de 
tous les tra vaux de bureau, 
bonnes notions de la langue 
française, cherche engage-
ment dans maison d'horlo-
gerie. 
Adresser offres sous chif-
fres P 23588 C à PUBLICITAS 
S. A. La Chaux-de-Fonds- 3342 
Achau et vente d'horlogerie 
Diamants à vendre, un 
diamant de 1 kt. 80, ainsi 
que plusieurs cartons mon-
tres gall. arg., sav. et, lép. 
19 lig. ancres, 15 et 10 ru 
bis. — S'adresser chefc A . 
M e y e r , rue Leopold Ro-
bert .12, au 2m« étage, La 
Chaux-de-Fonds. 3179 
-m 
Fabrique d'Assortiments à ancre 
Levées visibles fixes, de 7 à 3 0 lig, 
genres soignés et bon courant 
Interchangeabilité absolue. — Séries pour fabriques 
A. von Weissenfluh & Gie, Biermo 
Téléphone No 16. Adr. télégr. : Weissenlluh, Bienne 
t/r Médaille d'argent, Thoune 1899. 3170 Médaille d'argent, Berne 1914. x ( 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
GRENATS ET RUBIS 
THEURILLAT& 
PORRENTRUY 
HSjF~ Livraison par re tour f b l 
U S I N E S : 
Interchangeabilité et 5 j D Soisse et % El Italie Qualité soignée et 
fidélité absolue " -' bon courant 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurloh, F.21. 1015 
Forets à pivots — Forets 2 fraisages 
Forets sys tème Eurêka 3208 
Qualité sans concurrence. — Prix avantageux. 
Exportation Grand stock de 10/ioo à 3 mm. Exportation 
A. Donzé-Frésard, Les Breuleux (C* Berne) 
Argentage de Mouvements 
Bain spécial br i l lan t et extra blanc 
D O R . A G E , s y s t è m e a m é r i c a i n 
P. ROBERT-DEGOUNIOIS&C0 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 17.19 Chèques pos taux; iV b 630 
sea 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
• i, :. M. • • • ! ! 
7»7, 
A V I S 
J e p o r t e à la c o n n a i s s a n c e d e m e s dif-
f é r e n t s f o u r n i s s e u r s q u ' a c t u e l l e m e n t j e 
n ' a i a u c u n b i l l e t , n i a u c u n e t r a i t e a c c e p -
t é e e n c i r c u l a t i o n . S i u n effet q u e l c o n q u e 
p o r t a n t m a s i g n a t u r e c i r cu l a i t , i l s ' ag i 
r a i t d ' u n a b u s d e m o n n o m . 
B e r l i n , l e 2 0 n o v e m b r e 1920 . 
LUDWIG SIMON 
I 
LOCAUX 
m o d e r n e s , c o n v e n a n t p o u r fabr ique d 'hor loge-
rie, m o n t e u r s d e boi tes ou indus t r i e ana logue , 
qua r t i e r d e s fabr iques , p o u v a n t con ten i r 30/35 
ouv r i e r s , s o n t à loue r d e sui te . 
A d r e s s e r offres à C a s e p o s t a l e 
n° 5593, Chaux-de-Fonds. 3294 
Mon représentant'à New-York, demande pour l'Amérique 
montres-bracelets or^9 et 14 karats, bonne qualité, 
8 3/< à 13 lig., Adresser offres avec prix pour quantités, 
catalogue" (double) et échantillons à 
Karl Stahel «Nordexport», 
3314 Sonneggsteig 5, Zürich. 
DISPONIBLE 
Mouvements 10 y« lig. A. S. pour l'Amérique, IS rb. 
Calottes argent 0,800, 10 '/s lig.. à anses et à plots. 
Stock de 13 lig., argent, genre angl., gai. met. 
Plaqué or lami• é 19 lig., glace plate. 
Savonnettes argent i9 lig., guichets et pleines. 
Calottes or 10 7= lig., 9 et 18 k., rondes et carrées. 
Prix extra avantageux. 
Fabrique «MIRINDA», Granges. 
Fabricants de fraises 
Q u e l fabricant fourni t d e s fraises p o u r 
tailler les r o u e s d ' anc re Roskopf , a v e c u n e 
fraise seulement. 
Offres sous chiffres P 2 3 5 5 6 G à P u b l i -
c i t a s S . A . , C b a u x - d e - F o n d s . 3316 
Garantie de l'Etat 
SERVICE D'EPARGNE 
L e m o n t a n t ^maximum d e s d é p ô t s s u r 
l i v r e t s d ' é p a r g n e est por t é dès ce j o u r , de 
Fr. 10.000 à Fr. 20.000 
cel le s o m m e p o u v a n t ê tre ve r sée en une 
ou p lus i eu r s fois. 
Taux d'intérêt : A y9 % l'an. 
Neuchà te l , 8 n o v e m b r e 1920. 
3341 L A D I R E C T I O N . 
3307 
Maison che rche 
PRENEURS RÉGULIERS 
de m o u v e m e n t s ancre , [ca l ib re F o n l a i n e m e l o n . 
en 8, S3/-». 9;1/4 et 93 /* l ignes, 15 et 17 rub i? , 
spi ra l plat et Bceguet , avec ou sans , m a r q u e 
amér ica ine . E v e n t u e l l e m e n t on se charge de 
la mise en boi tes . P r ix avan tageux . 
Ec r i r e sons chiffres P 6050 J à Publicitas S. 
A., St-lmier. 3229 
Importante fabrique du Jura ber-
nois demande pour de suite un 
calibriste 
qualifié. 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 7 4 4 6 H à 
P u b l i c i t a s S . A . , S t - l m i e r . 3309 
H. RÜRIZKY, "*L™ New-York 
achète toutes sortes d'articles pour les Etats-Unis 
d 'Amérique, comme 3263 
F o u r n i t u r e s d ' H o r l o g e r i e , m o n t r e s , 
• p e n d u l e t t e s , e t c . 
Envoyez échanti l lons et pr ix . 
Correspondance peut être faite en français. 
Plaques acier 
( b o u t s d e p o n t s ) 
se r t i es , r u b i s rouge , ang les pol i s . 
AUBERT FRÈRES 
3297 LE LIEU. 
M i n i s 11 et 121 e)l. 
P o u r cause d e cessa t ion de fabricat ion 
des m o n t r e s c y l i nd re s , on offre à v e n d r e à un 
un pr ix t rès r é d u i t , u n fort s tock d ' a s s o r t i m e n t s 
H et 12 lig., a l lant s. m o u v e m e n t s A. S. 
F a i r e offres sous chiffre P 4 5 6 4 U à P u -
b l i c i t a s S . A . , B i e n n e . 3311 
AMSTERDAM 
Je m'intéresse à des nouveautés, spé-
cialement en genres bons courants. 
Maison de gros, 
I. JACOVICI, 
2402 Heerengracht 238. 
On cherche à acheter d'occasion 
6-10 MACHIN 
p o u r pe t i t s décol le tages aciers et la i ton , capa-
cité m a x i m u m 3 m / m . , avec pe rceu r et 2 b u 
r ins . P e u i m p o r t e le s y s t è m e , p o u r v u q u e ce 
soit d e s m a c h i n e s m o d e r n e s et en b o n état 
sous tous les r a p p o r t s . 
S'adresser sous chiffres P 7447 H à Publicitas 
S. A., La Chaux-de Fonds. 3308 
s é r i e u x , connaissant à 
tond la line mécanique, la 
grosse horlogerie et ayant 
connaissance technique en 
électricité, est demandé. 
Faire offres détaillées 
avec prétentions s. chiffre 
P 3 I 7 4 N à Publicitas S. 
A., Neuohâtel. 3322 
Sertissages à la machine 
et Chatons 
1_E LOCLE 
Les Ecreuses Téléphone 2.57 
Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. U 2 4 
Aachi et vente de pierres brutes et finies 
De passage eu Suisse'! je suis 
acheteur de quelques milliers 
•le cartons, montres métal et 
argent très bon marché pour 
primo. Accepte tous les genres 
et suivant prix serai preneur 
de très gros stock. Références 
de banque de premier ordre. 
Faire offres à Case 3404, 
Eaux-Vives, Genève. 3312 
13 lig. ancre, pour calibre 
Kummer, sont demandés 
à acheter d'occasion 'par 
grande quantité, ainsi que 
ressorts "de barillet pour 
13 lig. ancre". 3326 
Faire offres à Case postale 
17839, La Chaux-de-Fonds. 
13" ancre 
suis acheteur de calottes 
carrées cambrées, argent 
0,800, illusion, cadran ra-
dium. — Adresser offres 
avec prix d'occasion, en 
mentionnant quantité dis-
ponible et calibre s. chiffre 
P 23564 C à Publicitas S. A., 
Chaux de-Fonds. 3313 
Grenat, rubis, saphir, 
trou depuis 7 % soigné. 
Ecrire sous chiffres 
P S 0 2 7 P à Publ ic i tas 'S . 
A., Po r r en t ruy . 3315 
stock disponibleren calot-
tes or 9 kr., contrôle an-
glais, 10 '/a lig/ancre, fan-
taisie, glace de l'orme. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres s. chiffres 
P 23577 C à Publicitas S. A., Le 
Chaux-de-Fonds. 3327 
el 
J. KOSSIOR 
B I E N N I S 3262 
Rue de Nidau 52 Téléphone 15.70 
On cherche à acheter un 
d'occasion, en bon etat. 
Adresser offres détaillées 
sr.us chiffre P3171N à Publt 
citas S. A., Neuchàtel. 3310 
Os acHe 
des mouvements 11 '/s l'g-i 
bascule, 18 lig. cyl. à vue, 
non remontés. 3321 
Offres s. chiffres Q4577U 
à Publicitas S. A., Bienne. 
Jeune homme 
cherche place de voySH 
geur_
-;gô-iij£ ^comnaerqe 
en détai l d a n s la b ran -
che ho r logè re . 
Offres par écrit sous chif-
fres JH 205 Gr aux An non 
ces Suisses S. A., Agence 
à Granges . . 3331 
Michel Tissot 
Chaux-de-Fondsr 
66, Lëop'old Robèrt,,661 
Téléphone 14.78 
HORLOGERIE 
en tous genres 
ACHAT "" VENTE] 
f # 
sur pièce de 7 à 9 lignes]» 
à défaut, sur jauge qualité, 
soignée, sont entrepris par-
P a u l M o u g i n , pivotage, 
Do m bresson , Neuchàtel. 
Kmboiteur poseur de 
cadrans, chaussée lanter-
née et sur chevillots, d e -
mande 3320 
t r a i l à domicile. 
Ouvrage consciencieux*''. 
v S'adresser A . P e r r e t p -
Kuma-Droz 25, Chx-de-Fds:? 
Paul Ducommun-Robert 
U CHAUX-DE-FONDS Têléph. 5.48" ' 
Fabrication de 3096 -
Boites et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie., ä;.-
Commerçant 
m Suisse, connaissant à fond 
le français, l'anglais, l ' e s " 
pagnol et l'allemand, au 
courant de la branche hor-
logère, ayant voyagé nom-; 
bre d'années ei> Extrême-" 
Orient, et en Amérique du 
Sud, cherche place de con,-
fiance dans une bonne fa-
brique d'horlogerie j de pré-' 
férence à Genève. 
Adresser offres sous- chif^ 
très P 23557 C, à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 33 f/ 
OBTENTION l>E - « 
MrMi 
en tousjtays. --••;.*•' 
UÉfOTS DE MARQUES 
ETjMODÈLES; SfÉC. 
roua L'HORLOGERIE 
ET LA MÉCAîJlQtîE 
Office W. Kœlliker 
BIENNE 1979] 
01, rue Eltenau (Gare). 
Voyageur 1 
très expérimenté, actif ejL*;; 
débrouillard, demandé p^ft' 
bijouterie et orfèvrerie^: ••:• 
évent. aussi pour voyages-.', 
à l'étranger. 3338.--
Offres s. chiffre R 63415 X 
à PUBLICITAS S. A, Benève. *ï.:: 
Disponible de suite ou/. ' 
en fabrication avancée 
Montrés ,,,-, 
et mouvements 
9'/* lig;, aucrp,. tO lig. cy-
lindre, 10 7> lig.' «ncre et 
cylindre,. en or, arg., pla-
qué et métal, -7 et 16 rub., , . . 
sont livrées en séries' ré-
gulières. ::.-.;• 3296:_ r 
Manufacture d'horlogerie 
Ë d m B i e h s e l 
Cj-encht-n ' (Soioth.), 
Ate l ie r d e p i e r r e s 
che rche b o n sc ieur pou f • 
g r e n a t s et p i e r r e s scien-
tif iques. < '. 3334. 
Offres s. chiffre N 63383 Xv.' 
à Publicitas S. A., Benève. 
798 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
Bracelets 
firmy,, 
• .'.,H»if/Ol^re('e'e et déposé 
§0*11: Il Ï 
' < • _ _ • 
': Souvent imité, jamais égalé § 2673 frères <£ Co 
« E N È V E (8«i89e> en élégance et en solidité - w a n e * h parque v b j g g y » 
T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x . A g e n c e e n D o u a n e . 
.
:
 ;•• ' ". J ; " 
P S - G R A U E R <St G o . 
I_A C H A U X - D E - F O N D S 
Dès le 
1 Décembre Ouverture de la succursale de MORTEAU (Doubs) 
Formalités en douane Garantie Services spéciaux pour l 'horlogerie 
Sftt T» '. 
H0NE66ER, GOLAY & Co 
CORCELLES (Neuchâtel) 
Calibres de haute précision : à combinaisons, à tol'rance 
de filetage, de reference pour micromètres, depuis 
20 min. Etalons speciaiu pour ajuster les fourches 
à tolérance. Fournisseurs du Bureau Fédéral 
des Poids et mesures, à Berne, d'Ecoles et de 
Technicums. 
• Pinces américaines 
extra soignées. Porte-burins et burins rapides » Cor ». 
Etampes. — Nieulages. 
Tous travaux de précision. 3357 
"?' \î ancre 
extra bon marché. 
C o m m a n d e s t r è s i m p o r t a n t e s sont à 
placer en i8 ou 19'", lépines nickel et acier, 
cadrans lumineux. 
|i, F a i r e offres s e u l e m e n t p o u r ar t ic les d ' un p r i x 
très bas à la T a l i s W a t c h C o , Leopold Robert 66, 
La CHAUX-DE-FONDS. 1 
5 1 
> 1 
Mouvements ancre 101 lig, calibre plat, en 7 et 15 
pierres, sp. plat. 
Mouvements ancre 101 lig., cal. plat, 17 r. r. sp. bregt. 
9! lig, 15 r. r. sp. plat. 
91 lig., sp. bregt. 17 r. r. 
„ 12 sizes, 15 r , sp. plat. 
„ 12 sizes, 17 r. r. sp. bregt. 
cyl. 10 2 lig, 7 pierres, on ayec calottes, 
plaqué rondes ou fantaisie, ext. ou anses. 
cTows ces mouvements avec ou sans marques pour l'Amérique 
forte production, 
jïrix avantageux et calibres spéciaux. 
8 ^ * " On cherche preneurs sérieux ~3B£ 
Eventuellement on traiterait avec grandes maisons, pour 
ventes exclusives pour divers pays. 
S'adresser par écrit à jïublicitas S- jtf-} $ienne, sous 
chiffre î) 4-535 U. 
J) 
5) 
'1 
J! 
JJ 
3*95 
Niel-imitatJon i 
9iir boites acier, métal, argent et plaqué-or. 
Exécution irréprochable. Prix avantageux. 
G. PERREN0ÜD & LOEFFEL 
Téléphone 12.15. Bîenne-BoUJean Route de Soleure 18. 
M a i s o n d e l ' A f r i q u e d u S u d , 
i cherche à entrer en a 
avec fabrique d'horlogerie de bonne renommée. 
Adresser offres sous chiffres U 4586U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 3333 
Mouvements S-"1 
F o n t a i n e m e l o n et A. S. 
ronds et ovales, avec marque américaine, disponibles. 
Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffres Y 4 5 9 9 U à P u b l i -
O i t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 3338 
A L O U E R à Genève 
Grands locaux 
industriels neufs 
à p r o x i m i t é d u cent re de la vi l le . 
Surface de c h a q u e étage 270 m 2 . 
S 'adr . A . H E N C H O Z . a r c h . , 
r u e d u Conse i l Géné ra l 20, Genève.
 3;,52 
On demande un bon 
il 
après emboîtage, pour grandes 
pièces ancre. 
A d r e s s e r offres sous chiffre P 23804 C à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. 3354 
PofîBÉÉappeuieiîs 
Porte-échappements, bon marché, sont 
demandés par fortes séries. 
Faire offres sous chiffres V 4587 U 1 Publi-
eras S. A., Bienne. 3345 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI & do), La Chaux-de-Fonds 
